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ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ  طﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺟﻤﻊ آوري و ﻛﺎرﺑﺮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﻴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺄ  ﻧﻘﺎ: زﻣﻴﻨﻪ
ﺎﺳﺒﺖ داﺷﺘﻦ و ﺻﺤﺖ آن ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺑﻮدن، ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن، ﻣﻨ. را ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن، .  از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪي، اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺎن اﺳﺖرﻣﻨﻈﻮ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داد
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑ.  و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖﻪﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاراﻧ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از واﻗﻊ
و . ﮔﺎن در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﺣﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻻ ﺧﺮه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺻﺤﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش و ﺻﻼ
  .آوري ﻛﻨﻨﺪ
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻃﺮح ﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮ، ﻞﻫﺎ ﺷﺎﻣ  ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ارزﺷﻴﺎﺑﻲ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻓﺮآورده ﻫﺎ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺿﺮورت دارد
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺻﻄﻼح ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، در ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺎده آن ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺑﺮاي 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎﻓﻞ ﺑﻴﻢ  (.1)ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻴﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ، ارزﺷ)maebelffutS(
ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ارزش ﻳﺎ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ورﺗﻦ  (.2) و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ
 ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ )srednaS dna nehtroW(  و ﺳﺎﻧﺪرز
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎ 
 ﻫﺪف ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﻓﺮآورده، ﭘﺮوژه، ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪارزش ﻳﻚ
 ()mihcroT lliB ﺑﻴﻞ ﺗﻮرﻛﻴﻢ (.3) درﺳﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ آﻳﺪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﻚ روش ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت : ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ
 (.4)ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺑﺎزﺧﻮرد در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
ﺳﻴﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ 
ﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ، ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻠ، آوري
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻴﺰان آن 
  (.5)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد 
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، 
در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ  .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻧﺤﻮه 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﻧﻮاع ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺨﺎذ 
در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮ ﮔﻴﺮي وﺟﻮد  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ارزﺷﻴﺎب، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
 و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت وي )dnuorgkcaB( اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﺘﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮدي
  (.2)ﺬارﻧﺪ  ﺑﮕﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺮ آﻳﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻫﺪف  .ﻧﺎم دارد (noitaulave evitamroF )ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
از اﺟﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ  .ﺖاز ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺻﻼح آن اﺳ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ دوره ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ . آﻧﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﺎﻧﻪ در ﺑﺎره ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داوري
اﮔﺮ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨ
دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ دو ﻧﻮع ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ 
 در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن .ﻓﺮق دارﻧﺪ
ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در  از ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ،
ﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻛ
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﻪ . آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداﻣﻪ، ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش 
اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ (. 5)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲاﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ ﺷﻮد، اﺻﻼح ﻛﻨﺪ و ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲاﻳﻦ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان (. 2)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ  ﻣﻲ
ﺎﺋﺰ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد، اﺻﻼح آن ﺣ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
 ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ،(gnirotinoM )ﭘﺎﻳﺶ
  (.6)ﺻﻮرت ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﻠﻲ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد
ﺗﺎرﻳﺦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻗﺮن 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ازدﻫﻪ ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن
 اﺳﺘﻴﻚ، (nevircS ,7691 )اﺳﻜﺮﻳﻮن.  ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ0691
از ( maebelffutS ,8691) و اﺳﺘﺎﻓﻞ ﺑﻴﻢ (ekatS ,0791)
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ 0791از اواﺧﺮ دﻫﻪ  .ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ
ﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮم ﺟﻬ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
 5791 ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ از ﺳﺎل .ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﺎﻓﻞ ﺑﻴﻢ در ﻣﺮﻛﺰ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﺰاري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ا  و،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
  (. 2 ،7)ﻣﻴﺰان وﺳﻴﻌﻲ در آﻣﻮزش ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺖ
  ﺳﺒﺰواري  ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آن
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﻫﺎ در ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﺑﺎزده
 ﻣﻮرد داوري ﻗﺮار ، و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮدن اﻧﺘﻈﺎرات،ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 دﺷﻮاري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﺎر. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري،.(8)
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه . آن اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ . اﻧﺠﺎم آن در ﺳﺎﻳﻪ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ وري ﺧﺪﻣﺎت،
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
 (tnemtaert lanoitacudE)آﻣﻮزش ﻛﺎرﺑﻨﺪي  (. 9)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ دوره، ﻣﺎده درﺳﻲ، ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در 
آن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ . اﺟﺮا ﺷﻮد ﻳﺎدر ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﻲ
دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻛﺎرﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان؟ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎً
 ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ؛ﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮدا
از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت . ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻻزم درﻣﻮرد اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ
اﻏﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺎي 
ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ . اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
آﻣﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻜﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻛﺎر
ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ 
روﺷﻦ، ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺪي 
. ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ آن ﺷﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت 
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو از. زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . اﺳﺖ
  و ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻫﺪف آن، ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد (. 01)
 ﭼﻮب ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻳﻚ اﻟﮕﻮ و ﭼﻬﺎر
  اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺘﺎﻓﻞ ﺑﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
   .ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ارزﺷﻴﺎب ﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺎ ارزﺷﻴﺎب-1
ال ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ در اﻳﻦ ﺆﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ
 ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎب ، ﻣﻮﺛﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ
  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﻴﻮه ارﺗﺒﺎط را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺗﻴﻢ : ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ارزﻳﺎب ﻫﺎي ورزﻳﺪه-2
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و اﻋﻀﺎي آن از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم 
رﻫﺒﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎب ﻳﻚ ﻓﺮا ﮔﺎﻫﻲ ﻻزم . واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻛﻨﺪ
وﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻪ ارزﺷﻴﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻨﺪ، ﺑ
ﻘﺪان ﻓ. دﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرآزﻣﻮده ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﻣﺴﺎﻳﻞ 
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  .ﻣﻬﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
ﻨﻪ ﺗﺒﺤﺮ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴ
 ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬا ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي ﻲﺟﻨﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﺪان آﺳﺎﻧ
  .اﻧﺴﺎﻧﻲ آزﻣﻮده از ﻋﻠﻞ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
 در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ :اﻻت ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺆﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳ-3
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﻚ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ درﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮ آورده ﺷﻮد و وﺳﻌﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ا
  ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ 
 ﻧﻜﺎت ﻋﻤﺪه و ﻣﻼك ﻫﺎي ﻗﻀﺎوت در ،ﺗﻮاﻓﻖ روي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ-4
 ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻨﻈﻢ و : ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎب ﻫﺎ وﻣﺸﺘﺮﻳﺎن درك ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻣﻼك 
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ، ﻧﻜﺎت ﻋﻤﺪه و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص، از ﺑﻴﻦ ﻧﻜﺎت 
  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻣﻮاردي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ
ارزﻳﺎﺑﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ  :ﻳﺎدداﺷﺖ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻤﻲ-5
اﻳﻦ ﻣﻮارد . ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮارد ﺗﻮاﻓﻖ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ دو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي
  .ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از : ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﺮوراﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ-6
ﺗﻮاﻓﻖ روي آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻮد، ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎب ﻻزم 
 وم ﺷﻤﺎره دومدوره د   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
911 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده و ﻣﻮرد 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش -7
  .ﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻏﻴﺮهﻫﺎي ﻣ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ : ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ-8
آوري ﺷﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻤﻊ آوري،ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت.  ﮔﻴﺮدﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
اﻫﻢ دﺷﻮاري ﻫﺎ  و ﻧﺤﻮه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ازروش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آزﻣﻮده در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ . ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
  . ﻳﻜﻲ از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻨﺘﺮل و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
: ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد واﺑﺴﺘﮕﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي درﺳﺖ-9
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، ارزﺷﻴﺎب ﺑﺎﻳﺪ
در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ دو ﻧﻮع .  ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﺪﻫﺪف ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ و وﻳﮋه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزده ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : آﻣﺎده ﻛﺮدن و اراﺋﻪ ﮔﺰارش_01
اوﻟﻴﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﮔﺰارﺷﺎت دروﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
  ت ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻠﻲ ﮔﺰارﺷﺎ.ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ 
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد، ﺎتﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻼوه . ﻨﺪﺴﺘﻫﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎارزش زﻳﺎدي 
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﺸﺎن دادن آﻣﺎدﮔﻲ 
ﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﺤﺜ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻜﺎر رود اﻳﺠﺎد
ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ 
ﻛﺎرﺗﺮ ﺑﻮده و در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺻﺮاﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻳﻚ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر و  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ زﻳﺎن
. ﻨﺪ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺣﺎﻟﻲ
ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮده و 
  .ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻲ ﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ در ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﻪ ﻛﺎر -11
ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه: ﮔﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
زﻳﺎﺑﻲ و اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ وﻳﮋه در ار
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻋﻼﻗﻪ، ﺟﻠﺐ . ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ارزﻳﺎب ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻚ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮا
  (.31،21،11،5،3)ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 وﺟﻮد ،و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺒﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دارد
دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  (.8)ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻤﻮﻋﻪ اي از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺠ
 03(. 41)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻌﻴﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر 
 ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن، (ytilitU )ﺳﻮدﻣﻨﺪﺑﻮدن: ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﺎﻣﻞ
( ycaruccA) و دﻗﺖ (yteirporP) ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،(ytilibisaeF)
ﻃﻮر ﻪ  ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑ،رزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي ا. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ
 ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي اﺑﺘﺪا آورده ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺪون ﺳﻮدﻣﻨﺪي
  . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺳﺆالارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻀﺎوت ﻣﻮرد 
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ،
  :ﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردزﻳﺮ اﺳﺖارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓ
اﻓﺮادي ﻛﻪ در : (sredlohekatS )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ-1U 
آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ 
  .  ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد ﺗﺎﺷﻮﻧﺪ
اﻓﺮادي ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ : اﻋﺘﺒﺎر ارزﺷﻴﺎب-2U
 و اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻋﺘﺒﺎر . ﺑﺎﺷﻨﺪاﻣﻴﻦ 
ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎب . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن او ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  ﺳﺒﺰواري  ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آن
 
021 
(: اﺑﻌﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت)وﺳﻌﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ -3U
اﻃﻼﻋﺎت . زﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ار
ت از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را ﺳﺆاﻻﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
اﻃﻼﻋﺎت . ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻫﺎي ﺳﺆالﺑﺎﻳﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز. ﺪﻨﻫﺎي ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺪف
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، . و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ وﻳﮋه را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎر ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎري را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد 
 زﻳﺮا داوري آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ،ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي و ﻓﺮدي ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
روﻳﻪ ﻫﺎ و دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﻧﻈﺮات: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارزش ﻫﺎ-4U
 ﻗﻀﺎوت ﻣﺒﺎﻧﻲﮔﺰارش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻮرد .  واﺿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻫﺎي ارزﺷﻲ
اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻮﺻﻴﻒ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي داوري 
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ دو ﻧﻮع  ﮔﺰارش: روﺷﻦ ﺑﻮدن ﮔﺰارش-5U
 .ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ﻛﻮﺗﺎه از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ راﺧﻼﺻﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﺎً
 اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ؛ﺷﺪه در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ
ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻳﺎ ﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ 
 ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي . دﻫﺪ
ﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﻗﻀﺎوت
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
. رزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺳﻨﺪي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
ﮔﺰارﺷﺎت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را 
 ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﻫﺪف، روﻳﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ  .ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ
 .آﺳﺎﻧﻲ درك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﮔﺰارﺷﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و: ﮔﺰارش و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ-6U
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
 ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﺎده ،ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم. ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻼل اﺟﺮاي  ﻛﺮدن و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ در زﻣﺎن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﮔﺰارﺷﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر . ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
 ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارشﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش 
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن .  ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪﻧﺪﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑ
 ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮔﺰارش ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ اراﻳﻪ د
ﺎدي و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﭘﺎره اي از ﻣﻮارد ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴ. ﻛﻨﺪ
ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮش اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﻌ
  .آﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ
 ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﻪارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ : اﺛﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ-7U
اﺟﺮا ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ 
ﻋﻼﻗﻪ در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ 
اراﺋﻪ ﻫﺮ .  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪﺷﺪ و آﻧﺎن را راﻏﺐ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ را
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داوري 
  ﺿﺮوري اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻮﺷﺸﻲ اﺳﺖ ﻟﺰوﻣﺎًﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻣﻼً
درازﻣﺪت و ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﻲ ﮔﻴﺮي و اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻴﺎز 
  (.91،81،71،61،51،41،31،2)دارد 
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن
از،ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  : و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖن ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺑﻮد
روﻳﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮده و : ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ-1F
ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺮح را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورده و اﻃﻼﻋﺎت 
  .ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و : )ytilibaiV lacitiloP( ﺎرآﻣﺪي ﺳﻴﺎﺳﻲﻛ-2F
ﻫﺪاﻳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از 
 و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ يﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮ ﮔﻴﺮ
در زﻣﻴﻨﻪ . دﮔﺮدﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و
ﺮي ﻫﺎ را  ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴيارﺬﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔ
 وم ﺷﻤﺎره دومدوره د   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮي . داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﺎح ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻃﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
  .ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ : )ssenevitceffE tsoC( اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ -3F
 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ؛ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷﻲ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﺪ
ﺎرج و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ارزش آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨ
  (.81،71،61،51،2) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ 
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻫﺪف ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺟﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت اﺧﻼﻗﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺎه ﺷﺮﻛﺖ 
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ  ﻛﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
  :اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻪارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑ: آﮔﺎﻫﻲ از ﺧﺪﻣﺎت-1P
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
 .ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺰوم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ : ﺗﻮاﻓﻘﺎت رﺳﻤﻲ– 2P
ﭼﻪ  ﭼﻪ ﭼﻴﺰي، ﭼﮕﻮﻧﻪ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ و در)رﺳﻤﻲ ﻫﺎي 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ( زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ يﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻪ ﮔﻴﺮد ﺑ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در ﻣﻮرد : ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻓﺮاد-3P
ﻮﻧﻪ اي ﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺷارز. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و رﻓﺎه اﻧﺴﺎن
  . و از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮداﺣﺘﺮام 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ارزش :ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ-4P
ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ 
ﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺟﺮﻳ. ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻛﻪ دﺳﺖ 
 . ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖراﻧﺪر ﻛﺎ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ : ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ-5P
ﺑﻮده و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي 
 .  را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪﻣﺸﻜﻼت
ﺘﻠﻒ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﻣﺨيﺑﺨﺶ ﻫﺎ: اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ-6P
 ﺗﺄﺛﻴﺮآن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ 
 از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ .ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ . ﺷﻔﺎف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اداﻣﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﺎ ﻗﻄﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎد : )tseretni fo tcilfnoC( ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ-7P
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان 
از ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ 
  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس : ﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﺴﺌﻮﻟﻴ-8P
روﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺻﻮرت 
   (.12،02،71،61،7،2)ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ 
   ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺻﺤﺖ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺻﺤﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ر ﻣﻮرد ﻓﻨﻲ و اﺻﻮﻟﻲ د ،و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ
ارزش و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهوﺿﻌﻴﺖ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ،در اﺟﺮاي ﻃﺮح. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﺑﺎره ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎوت ﻛﺮد
 :ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻣﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎ: ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-1A
. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد، ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻘﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را 
  .ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : )txetnoC(ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻣﻴﻨﻪ -2A
ﻲ ﻃﺮح رﻳﺰي و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑ
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، اﻃﻼﻋﺎت آوردن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
. ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن و ﺳﺎزﻣﺎن دادن داده ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم 
اي ﻳﻚ در اﺟﺮ. در ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
  ﺳﺒﺰواري  ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آن
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 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ، ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از اﻃﻼﻋﺎت،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﮔﺮدآوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺮﺗﺐ 
زﻣﻴﻨﻪ اي ﻛﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻃﺮح ﻳﺎ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮار . ﺷﻮﻧﺪ
ات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮدارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان 
  .ﺎﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدآﻧﺮا ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ارزﻳ
ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ :  ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻫﺪاف و روﻳﻪ ﻫﺎ-3A
ﻣﺸﺮوح  ًﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﺎﻣﻼ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ
وﻇﻴﻔﻪ ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  .ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ . ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ . اي ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد
 را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، آن
وﻗﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ اراﺋﻪ داد
 noitamrofnI elbisnefeD(ﺎﺑﻞ دﻓﺎعﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗ-4A
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : )secruoS
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻛﻔﺎﻳﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت را ﺳﻨﺠﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ . ارزﻳﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ . اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي داوري ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
  درﻣﺸﻜﻞ را ﻫﻢ درﻓﻘﺪان ﺑﺴﻴﺎري از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻫﻢ
و ﮔﺎﻫﻲ در ﺧﻼف واﻗﻊ و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻧﺎﻗﺺ   ﺎتداده ﻫﺎ و ﮔﺰارﺷ
اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺎﺑﺎوري و ﺑﻲ .ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان دﻳﺪ
 ﻣﻲ اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داوري ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
  . آورد
روﻳﻪ ﻫﺎ ي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت : اﻃﻼﻋﺎت داراي اﻋﺘﺒﺎر-5A
ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در اﻳﻦ
ﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده داراي اﻋﺘﻴﺎر 
اﺑﺰار ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن و ﺗﻔﺴﻴﺮ و 
اﻋﺘﺒﺎر . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ
  .ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
اﺑﺰار ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه : اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد-6A
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
  .ﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﻳﺎ
اﻃﻼﻋﺎت  :)noitamrofnI citametsyS( اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻈﻢ-7A
ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑ
ﻣﺮور ﺷﻮﻧﺪﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻨﻈﻢ داده ﻫﺎ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز . اﺻﻼح آن اﻗﺪام ﺷﻮد
ت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ از اﻳﻨﺮو ﺻﻮر
  . ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﻳﻚ  :ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ-8A
ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑ
از .ت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺆاﻻﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ 
 ﺷﻤﺎرش ﺳﺎده وﻗﺎﻳﻊ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ و  ﻣﻲ ﺗﻮانﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ،
ﻨﺎﺳﺐ در ﺻﺪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺗ
  .ﺑﮕﻴﺮد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻲ در ﻳﻚ  :ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻴﻔﻲ-9A
ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑ
ت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮي ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد و ﺳﺆاﻻﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ، . ﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎ
 ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ
  .ﻫﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
ﭘﺲ از : )noisulcnoc deifitsuJ(ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﻪ -01A
آﻧﻜﻪ ﻗﻀﺎوت ﻛﻠﻲ در ﺑﺎره ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ دوره، ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و 
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻧﻮﺑﺖ 
اﮔﺮ ﻳﻚ اﻗﺪام آﻣﻮزﺷﻲ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺧﻮد  .ﻣﻲ رﺳﺪ
 ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ اﻗﺪام ﺳﺆالﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻪ ﺑ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم .  ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﻗﻌﺎً
اﮔﺮ ﭼﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻗﻀﺎوﺗﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ،اﻣﺎﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺪي در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ  ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﺪف
 ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ؛ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﺪف
 وم ﺷﻤﺎره دومدوره د   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻮﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪه 
ز ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ و واﺿﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ا .اي ﺑﺒﺎر آورد
ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
  .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
در ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ : ﮔﺰارش ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪ-11A
ﺣﺴﺎﺳﺎت اﺷﺨﺎص ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻮرد . ﺳﻮﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آن و 
 ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ء ﺳﻮﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ آورده  اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺳﻮﮔﻴﺮي
ﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺣﺎوي ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻ. ﺑﺎﺷﺪ
دﻗﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑ
 .ﻫﺎي ﭘﻴﮕﻴﺮي آﻣﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺑﻪ ﻋﻼوه روي ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت : ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ-21A
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﺗﺮاﻛﻤﻲ و ﺑ
ﺻﻮرت  در اﻳﻦ.اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﻮد 
درﺳﺘﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و در ﺗﻜﻤﻴﻞ آن ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻪ ﺑ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼًﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﺮا 
  (. 32،22،81،31،7،2)
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
د ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮرﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺑ ﻓﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ارزش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻄﺎﻳﻲ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺻﻼح اﺳﺖ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي . ر اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪدارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﻜﺎري را 
 از ﺟﺎﻳﮕﺎه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ 
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﮔﺰارش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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